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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le château de Valençay est un des premiers lieux patrimoniaux du département de
l’Indre, fortement marqué par un ensemble architectural de qualité couvrant les XVIe, 
XVIIe et XVIIIe s. avec un parc et des jardins. Le site possède une forte valeur historique à
cause  de  la  présence  de  Maurice  Talleyrand-Périgord,  propriétaire  du  site  pendant
trente ans.
2 Les travaux de restauration et de consolidation des élévations du château n’ont pas fait
l’objet  d’un  suivi  archéologique.  Un diagnostic  a  été  réalisé  en 2013  dans  une  salle
voûtée médiévale sous la cour d’Honneur et un autre a été prescrit sur deux cavités
souterraines  au  pied  de  la  tour  nord-ouest.  Malgré  les  problèmes  de  pollution  et
d’inondation de ces espaces,  les observations archéologiques ont permis d’établir  la
présence d’une salle voûtée avec un passage, reliée à la tour par un caniveau maçonné.
L’ensemble devait faire partie du système des latrines et de l’évacuation des eaux des
cuisines de la construction du XVIe s. La salle voûtée jouait sans doute le rôle de puisard.
Le caniveau maçonné est constitué de deux parements en petit appareil avec un sol et
un  couvrement  composés  de  dalles  de  calcaire.  Le  conduit  d’origine  présente  une
largeur de 0,50 m. Au pied de la tour, il a été repris au cours du XIXe s. pour l’évacuation
des  eaux  sales  et  des  eaux  pluviales  de  la  tour  et  d’une  partie  de  l’aile  nord.  La
maçonnerie d’origine fut remplacée par une chambre voûtée plus importante réalisée
en brique et ciment. Néanmoins, la partie distale du caniveau du XVIe s. était conservée.
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